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Synopsis：Nowadays the “practice turn” have a major impact on management studies. The purpose of this paper is to 
explore the contribution of “practice turn” in strategic management research through a literature review of “strategy as 
practice” , which plays an important role in the development of “practice turn” in strategic management research. The 
review reveals that the previous works in strategy as practice research have two significant challenges as an alternative to 
the mainstream strategic management research. First, the theoretical scope of strategy as practice research is thought to 
be similar to strategy process research. Second, strategy as practice research is lacking in the consideration of the concept 
of strategy. There is a need to extend the problem area of practice turn in strategic management research to build a 
framework for taking a strategy work and consider the concept of strategy.  
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SaP は 1996 年に Whittington が著した短い論文に始
まり、2000 年以降盛んに議論が行われてきた。2006
年までにSaPの諸研究が蓄積されてきた経緯を簡単に
振り返れば、1996 年に Whittington により人々の行い
に注目し戦略の実践を捉えることの重要性が指摘され


















ている研究群(e.g. Burgelman, 1983; Chakravarthy and 
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実践が無視されてきたと指摘する(Brown and Duguid, 
2000)。SaPは、プロセス研究が行った還元主義的な説
明は、企業行動の実態に十分接近しえていないため生
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のかということに関心を持つもの(Johnson et al., 2007; 
p.7)」としてSaPのアプローチを捉え直す。その上で、
今後の SaP の研究を展開する際の基盤として
Whittington(2006)の枠組みを位置付けた(Johnson et al., 
2007)。さらに、2010年に編まれたHandbookの冒頭部
分でも、この枠組みがSaPの代表的な枠組みとして紹









planning)を具体例として検討していくことにする 8。  
Whittington らは、SaP が戦略プランニング研究に取
り組むための問題意識として、以下のような研究状況














うになった(e.g. Mintzberg, 1990, 1994; Ansoff, 1991)。実
際、戦略プランニングに関する論文は、経営戦略論の
領域における代表的な雑誌である Strategic 
Management Journal 誌では 1980 年代以降から、また
Long Range Planning誌では1990年代後半以降目に見
えて減少しており、アカデミックな関心が薄れつつあ
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ロセス研究との射程は変わらない。たとえJohnson et al. 
(2003)が指摘するように、プロセスをいくら丁寧に捉
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Helgesson (2006)、Korkman et al. (2010)、企業家研究で
はSteyeart(2007, 2011)、会計研究ではAhrens and 
Chapman(2006)、Kornberger and Carter(2010)、などが挙
げられる。 
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った、戦略の言説(discourse)に関する研究については、
初期のSaPの研究とは考えていない。 





9 この点については、既に SaP のコミュニティ内(e.g. 





新規性について論争を繰り広げた(Carter et al., 2008a; 
Carter et al., 2008b; Jarzabkowski and Whittington, 2008)。 
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